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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 1.225/62.—Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacionan
cesen en los destinos que actualmente desempeñan
y pasen a prestar sus servicios en los que .al frentede cada uno de ellos se indican :
Contramaestre primero D. Benito Sanjuán Bra
ge.—Fragata rápida Ra-vo.—Forzoso.
Condestable primero D. José Novo González.—
Minador Vulcano.—Forzoso.
Condestable primero D. Antonio Fernández Fer
nández.—Fragata Legazpi.—Forzoso.
Condestable primero D. Antonio Testa Pereiro.—
Ramo de Artillería del Arsenal del Departamento
Markimo de El Ferral del Caudillo. — Volunta
rio.—(1. ).
Electricista primero D. Salvador Pereira Villa-
,
dóniga.—Fragata rápida Rayo.—Forzoso.
Electricista primero D. José Cereijo Díaz.—Des
tructor Mioa.—Forzoso.
Mecánico primero D. Jesús Leira Díaz.—Fragata
rápida Rayo.—ForzOSO.
Mecánico primero D. Guillermo Sanz Sanz.—Fra
gata rápida Rayo.—Forzoso.
Mecánico primero D. José Barreiro Rey.—Fraga
ta rápida Rayo.—Forzoso.
Mecánico primero D. Florencio Gardalegui Ituyo.
Fragata rápida Rayo.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José Méndez García.—Cru
cero Canarias.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Gumersindo Niebla Díaz.—
Destructor Ulloa.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José Díaz Cabanas.—Des
tructor Escaño.—Forzoso.
• (1) Este destino se encuentra comprendido en
el apartado e) del número V del punto- 1.° de la Or
den Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.226/62.—Se dispone
que el Radiotelegrafista primero D. Pedro Moreno
Parra y Electricista segundo D. Antonio Martínez
García cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, al Ramo de
Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena (Taller de Dirección de Tiro).
•
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Estos Suboficiales deberán permanecer en el nuevo
destino por un período mínimo de dos años.
Madrid, 11 de abril de '1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
A BARZUZA
Permuta de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.227/62.—Se concede
permuta de destinos entre el Mecánico primero don
Enrique Tortosa Pomares, de la corbeta Diana, con
el de su igual clase y empleo D. José Marín Morete,
del destructor Almirante Ferrándiz, sin derecho a
indemnización por traslado de residencia, debiendo
permanecer en sus nuevos destinos por un períodomínimo de dos años a partir de la fecha de posesión.
Madrid, 11 de abril de 1962.
Excmos. Sres: ...
Sres. ...
ABARZUZA
Derechos pasivos /máximos.
Orden Ministerial núm. 1.228/62 (D). Como
comprendidos en el apartado A) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm 35),
en relación con lo dispuesta en la' Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Minis
terial de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú
mero 48), y de acuerda con lo determinado en la
Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de noviem
bre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la aplica
ción de los beneficios que sobre derechos pasivos
máximos conceden las disposiciones citadas a los Sar
gentos•Fogoneros D. Antonio Pérez de los Santos y
D. Francisco Cabrera Bejarano.
Madrid, 11 de abril de 1962.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.229/62. En virtud de
expediente incoado al efecto .y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal de este Ministerio, se dispone que
el Contramaestre primero D. Andrés Manso Rey cese
en la situación de "disponible" y pase a desempeñar
destino de tierra durante seis meses, como compren
dido en la norma 23 del capítulo II de la Orden Mi
nisterial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142),
al término de los cuales deberá ser reconocido nueva
mente en a citado Sanatorio.
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Igualmente se dispone que •dicho Contramaestre
pase a prestar servicio, con carácter forzoso, al De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 11 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.230/62.—En virtud
de sentencia recaída en la causa número 57 de 1961
del Departamento Marítimo de Cartagena y por ha
ber sido absuelto libremente con todos los pronuncia-,
mientos favorables, se dispone que el Radiotelegrafista
segundo D.. Manuel Moreiras Cidanes cese en la si
tuación de "procesado" y pase a prestar servicio, con
carácter forzoso, a la Estación. Radio del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 11 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.231/62.—En virtud
de expediente incoado al efecto y de conformidad con
lo informado por el Servicio de Sanidad y lo propues
to por el de Personal de este Ministerio, se dispone
que el Ayudante Técnico Sanitario de primera don
Julián Agustín Puras cese en la situación de "dispo
nible" y pase a desempeñar destino de tierra durante
seis meses, como comprendido en la norma 23 del
capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142), al término de los cuale
.
deberá ser reconocido nuevamente en el Sanatorio
de Los Molinos.
Igualmente se dispone que 'dicho Suboficial pase a
prestar servicio, con carácter forzoso, a la jurisdic
ción Central.
Madrid, 11 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Renuncia de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.232/62.—A petición
del hateresado y a propuesta del Servicio de Personal,
se deja sin efecto la Orden Miisterial número 426/62
(D. O. núm. 321, que concedió dos meses de licencia
por enfermo al Sanitario Mayor de primera D. José
Sánchez Saúco.
Madrid, 11 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
ABARZUZA
Marinería.
Continuación en el serzn-cio.
Orden Ministerial núm. 1.233/62 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dis
puesto en la norma 19 de las dictadas por Orden
Ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. O. nú
mero 189), al siguiente personal de Marinería y
Fogoneros:
Cabo primero de Maniótbra.
José Martínez Almendros.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de
enero de 1962.
Cabos primeros Artilleros.
Joaquín Gómez Campillo.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
entero de 1962.
José Fuentes Núñez.—En tercer reenganche
P°r cuatro •años, a partir del día 4 de enero
de 1962.
José Figueroa Rodríguez.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de enero
de 1962.
Eusebio Martín Méndez.—En segundo reen
ganche, por 'cuatro arios, a partir del día 2 de
enero de 1962.
Juan V. Cabaleiro Franco.—En segundo reen.
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 dc
enero de 1962.
Tomás Sánchez Mayoral.—En .segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1962.
José Luis de la Fuente Fernández.—En tercer
reenganche, por cuatro años, a parti;r del día
16 de diciembre de 1961.
Angel del Barco Collazo.—Ent segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de
enero de 1962.
Cabos primeros Electricistas.
Alonso Molina Sánchez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
die 1962.
Ramón Paz Caselas.—En segundo reenganche,
P°r cuatro años; a partir del día 2 de enero
de 1962.
Anto'n,io Paz Prieto.—En segundo reenganche
por cuatro arios-, a partir del día:72 "de eneró de 1962
1«
•
Cabos primeros Mecánicos.
Jesús A. Díaz Souto.--En segundo reenganche
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1962
Eladio Rodríguez Picos.—En ;segundo reen«
ganche, por cuatro años, a partir del da 2 de
enero de 1962.
5
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Cabos primeros Escribientes.
Manuel García Núñez.--En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1962.Antonio García Ramirez.—En tercer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 10 de abrilde 1962.
• Cabos primeros Torpedistas.
Ramón Ylartin Menor.—En: reenganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enerode 1962.
Miguel Pariadero López.—En ;segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de ene
ro de 1962.
Cabo primero Sonarista.
Jesús Díaz Bravo.—En- tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1962.
Cabos segundos Artilleros.
Joaquín Ramón López.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1962.
José Manual López Martínez.—En primer reen
g-ancle, por cuatro años, a partir del día 3 de enero
de 1962.
Cabos segundo-s Electricistas.
Gerardo Galdó Dopico.—En segundo reengan
che. por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1962. »
Manuel Calvo González.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de enero
de 1962.
Antonio Cascatlar Riande.--En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 2., de enero
de 1962.
Cabos segundos Mecánicos.
Luis Ferreira Delg-ado..En primer reeng-anr
che, por cuatro años, a partir del día 3 de julio
de 1959.
Constantino Bernárdez Barral.—En primer re
enganche, por cuatro años, a partir del día 3 de
enero' de 1962.
Manuel Rodiles Criado.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de enero
de 1962.
Cabo segundo Escribiente.
Francisco Jiménez Miranda.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 3 de ene
ro de 1962.
Cabo segundo Sanitario.
Francisco Aznar Martínez.—En segundo reen
ganche, por cuatro años. a partir del día 2 de
enero de 1962.
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Cabo segundo Fogonero.
Domiro Prieto Ares.—En segundo reeney,aneche,
Po r cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1961.
Madrid, 11 de abril de 1962.
Excmos. Sres. .. •
E_
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.234/62.—Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Taller de Torpedos y Armas Submarinas del Departamento Marítimo
de Cádiz una plaza de Capataz segundo (Torpedos).Podrán tornar parte en el mismo, cori arreglo a lo
dispuesto en el artículo 20 del vigente Reglamento
de la Maestranza de la Armada, modificado por laOrden Ministerial de 9 de agosto 'de 1957 (D. O. nú
mero 179), los Operarios de primera de la misma que
cuenten con cinco años de antigüedad en su cate
goría y se hallen destinados en la Jurisdicción del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Dicho personal deberá carecer de antecedentes pe
nales, reunir la aptitud física necesaria y acreditar
buena conducta.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefa
tura Superior de la Maestranza del Departamento las
elevará a este Ministeriotpor el conducto reglamenta
rio en unión de la propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
o
Madrid, 11 de abril ce 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Personal vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial 'núrn. 1.235/62.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, y en virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo,
del paisano Atilano Fernández Codesal, con la ca
tegoría profesional de segundo Mayordomo, para
prestar sus servicios en el buque-escuela Juan Se
bastic'in de Elcano.
El interesado percibirá el sueldo base men
sual • de mil ciento diez pesetas (1.110,00), de
acuerdo con la Reglamentación de Trabajo de la
Marina Mercante y de la del personal civil no
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funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58), según, dispone la Orden
Ministerial número 1.976/61, de 27 de junio de 1961
(D. O. núm. 147).
También deberá percibir el 12 por 100 de in
cremento señalado en el artículo 28 de la Regla
mentación del personal civil no funcionario antes
mencionada y .el 25 por 100 del sueldo inicial, en
compensación a la participación en el sobordo
que fija la de la Marina Mercante ; no siendo con
siderados como salario base y, por tanto„ no in-,
crementarán el fondo del Plus Familiar ni coti
zarán por Seguros Sociales ni Montepío, ni ser
virán de base para las pagas extraordinarias ni
para los trienios.
El Plus de embarco lo percibirá el interesado
como gratificación por razón de cargo y será si
milar al del Encargado de- la Tercera Sección de
,la Maestranza de la Armada, y la de vestuario
será de mil pesetas (1.000,00) anuales, abonable
por dozavas partes y meses vencidos, fundada
en el artículo 61 de la Reglamentación del personal
civil no funcionario, en relación con los artícu
los 274 y 277 de la de la Marina Mercante.
Asimismo, corresponden al interesado trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciba en el mo
mento de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 29 de PA. repetida Reglamentación
del personal civil no funcionario ; Plus de Cargas
Familiares y Subsidio Familiar, si procede ; pa
gas extraordinarias, conforme a la que determina
el artículo 31 de la misma Reglamentación, y de
más emolumentos laborales de carácter general.
El interesado fué últimamente Mayordomo del
minador Vulcano, y causó baja en dicho buque, a pe
tición propia, por Orden Ministerial núm. 47/62,,
de fecha 4 de eniero último (15. O. núm. 4), en las
condiciones que determina el artículo 65 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario antes citada.
El período de prueba ha de ser de cuatro me
ses, de acuerdo con, lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 1.976/61, de 2,7 de junio de 1961
(D. O. núm. 147).
El horario de trabajo será señalado por el Co
mandante del citado buque, al amparo del artícu
lo 38 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario antes mencionada.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho Mayordo
mo en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la
Orden vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. nú
mero 2031), desde la fecha de comienzo en la pres
tación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 20 de noviembre de 1961, en la cate
goría y carácter con que se verifica esta contrata-,-
ción.
Por el Jefe del Establecimiento donde el intere
sado ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.0
Página 733.
del apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 11 de abril de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
Jubilaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.236/62 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil
D. Antonio Caballero de las Olivas Saelices pase a
la situación de "jubilado'', causando baja en la de
"activo" el día 6 de octubrede 1962, por cumplir en
la indicada fecha la edad reglamentaria, quedando pen
diente del señalamiento del haber pasivo que le corres
ponda por la Dirección General del Tesoro, Deuda
Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 11 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Montadores Especialistas civiles.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.237/62.—En virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone que el
Montador Especialista civil de segunda de la Agru
pación de Montadores Especialistas al servicio de la
Armada, destinado en la JHatura de Electricid'ad,
Electrónica y Radiocomunicaciones del 'Departamento
Marítimo de Cartagena, D. José Campoy Paredes
cause baja en la Armada.
Madrid, 11 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
A:BARZUZA
Personal civil contratado.—Ba ¡as.
Orden Ministerial núm. 1.238/62.—Se dispone
que el Conductor de Camión Fernando Aroca Sán
chez, contratado por Orden Ministerial número 2.973
de 1960, de 6 de octubre de, 1960 (D. O. núm. 234),
para prestar sus servicios en el Parque de Automovi
lismo número 1, cause baja, como incurso en el úl
timo párrafo del artículo 65 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y
en las condiciones que determina el mismo precepto
Madrid', 11 de abril de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres.
ABARZUZA
o
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS .
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
De conformidad con la propuesta formulada
por el Alto Estado Mayor, y de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento del Servicio de Nor
malización Militar, aprobado por Orden de 27 de
febrero de 1957 B. O. del Estado núm. 74),
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien de
clarar normas conjuntas de obligado cumplimien
to e•n los Ejércitos de Tierra, Mar v Aire, las
comprendidas en la siguiente relación :
-NM-C-164 EMA
NI-H-165 EMA.N
NM-R-166 EMA
NM-R-167 EINIA
NM-D-168 EMA
«Carbonato sódico.»
«Hexamina para Hexógeno.»
«Resistencia al reventado en
prendas de tejido de punto.»
«Resistencia a la tracción, por
centaje de alargamiento debi
do a una carga determinada y
porcentaje de alargamiento a
la rotura de pieles.»
«Determinación d e matierias
grasas en los cueros.»
NM-D-16q EMA «Determinación de la humedad
en los cueros.»
•Asimismo, se declara norma conjunta de obli
gado cumplimiento en los Ejércitos de Mar y Aire
la siguiente:
NM-L-122 EMA «Lonas, lienzos y cotonias (De
finición, marcaje e identifica
ción).»
Las normas NM-R-166 EMA, NM-R-167 EMA,
NM-D-168 EMA y NM-D-169 EMA se declaran
también de obligado cumplimiento en la Direc
ción General de la Guardia Civil.
Lo que comunico a VV. EE. para su conoci
miento y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 28 de marzo de 1962.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del,Ejército, de Marina,
del Aire y General jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 86, pág. 4.791.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de serialamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5,de septiembre de 1939 (D, O. núm. 1, ane
xo), y número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin
de que por las,. Autoridades competentes se dé cum
plimiénto a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 28 de marzo de 1962.—E1 General Secre
tario, hise Cakva Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel honorario dé Infantería de Mari
.na, retirado, D. Antonio Cariavate Sande : 4.995,82 pe
setas mensuales, a percibir por, la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasiva,s desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en Madrid.—(c, b).
Teniente`Coronel honorario de Infantería deMarin ,retirado, D. Domiciano Villalobos Belsol: pese
' tas 4.898,60 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(c, b).
Comandante de Infantería de Marina, retirado, clon
Joaquín Alvarez Lorenzo : 4.671,25 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Gra
nada desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Granada.—(c, b).
Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
Teodosio Iglesias Hernández : 4.496,24 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Salamanca desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en Salamanca.—(c, b).
Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
Felipe Gutiérrez Sierra : 4.898,60 pesetas mensuales;
a percibir por la, Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero. de 1962.—Reside en
Cartagena (Murcia).—(c, 1)).
Capitán de Infantería de Marina, retirado, D. Fran
cisco • Díaz Besada: 3.741,24 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Málaga
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Mála
ga.—(c, b).
Oficial tercero de Máquinas, retirado, D. Manuel
Traverso Peña. : 3.352,49 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Cáda.—(g, b).
Primer Maquinista, retirado,. D. Cipriano Porta
Otero: 3.702,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día l'de enero de 1962.—Reside en El Ferro]
del Caudillo (La Coruña).—(g, b);
Teniente Coronel Médico, retirado, D. Luis de
Amalio Tortosa : 3.781,98 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
El Ferro] del Caudillo (La Coruria).—(b).
Ayudante Auxiliar Mayor de Infantería de Marina,
retirado. D. Norberto Corachán Armero : 2.700,68 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Valencia desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Valencia.—('h).
Primer Ayudante Auxiliar de Infantería de Mari
na, retirado, D. Fernando Manzanera Cortés : pese
tas 2.603,46 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Valencia desde el día 1 de enero de
1962. Reside en Valencia.—(b).
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Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de Ma
rina, retirado, D. Juan Bermúdez Galindo : 2.363,18
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Cádiz.—*(b).
•
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Bernal Parra : 2.901,24 pesetas mensuales, a
percibir par la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día f de enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(b).
Portero primero del Ministerio de Marina, retirado,
I
D. José Villarrnide Cuervo : 2.256,98 pesetas men
suales, a, percibir por la I5irección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Madrid. (b).
Al hacer .a cada interesada la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamenta para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
,(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
seja Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
(e) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 8P0 pesetas por la pen
,sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(g) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas- por la pensión de la Cruz' de San
Hermenegildo.
Madrid, 28 de marzo de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta„
(Del D. O. del Ejército núm. 81, pág. 112.)
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ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIACION BENEFICA PARA HUERFA
NOS DE LOS CUERPOS PATENTADOS DE
LA ARMADA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN BE
NÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS PATENTA
DOS DE LA ARMADA.
Por acuerdo del Consejo de Administración de
la Asociación Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Patentados de la Armada, y en cumplí
niiento des lo dispuesto en los artículos 13 al 17,
ambos inclusive, del Estatuto de la expresada
Asociación Benéfica, aprobado por Decreto nú
mero 1.809/61, de 22 de septiembre, publicado en
el Boletín Oficial del Estado número 242, pági
na 14.582, y DIARIO OFICIAL DEL MfNISTERIO DE
MARINA '11ÚMel-0 234, páginas 1.799 a 1.806, de 11 de
octubre de 1961, y de orden del excelentísimo se
ñor Almirante Presidente, se convoca la Junta
general ordinaria, que se celebrará en la Sala
de Conferencias del Museo Naval, Ministerio de
Marina, a las dieciocho horas del día 3 de mayo
del ario actual, con el siguiente orden de cues
tiones a considerar :
i.° Lectura y aprobación, en su caso, del Acta
de la sesión anterior.
2.0 Informe de la Presidencia sobre actos y
gestiones del Conejo de Administración.
j.° Renovación estatutaria, según lo dispues,.,,
to en los artículos 15 y 26, de la cuarta parte de
los Vocales del Consejo de Administración.
4•0 Examen y aprobación, en su caso, de la
Memoria, ict‘entas ty balances IcorrespOndientes
al año 1961.
5.° Ruegos y preguntas.
Lo que de orden del excelentísimo señor Al
mirante Presidente de la Asociación, y en cum
plimiento de los artículos antes mencionados del
Estatuto vigente, se' hace público para general
conocimiento de los señores asociados.
Madrid, 31 de marzo. de 1962. El Secretario, José
•
ANUNCIOS PARTICULAR4S
(22)
Concurso-'oposición para cubrir una plaza de Deli
neante de segunda -en el Centro Técnico de Armas
Navales de la Dirección General de Construcciones
e Industrias Navales Militares.
Se convoca concurso-oposición para cubrir tina
plaza de Delineante de segunda, con carácter fijo,
en el Centro Técnico de Armas Navales de la Di
rección General de Construcciones e Industrias
Navales Militares.
Los ejercicios del examen tendrán lugar en el
expresado Centro Técnico, comenzando el 21 de
m,ayo de 1962, ante el Tribunal designado al
efecto.
Las instancias deberán presentarse en la Secre
taría Técnica de dicho Centro Técnico (Castella
na, 51) antes del día 10 de mayo de 1962, en la
cual pueden consultarse las pruebas de aptitud
a que habrán de ser sometidos los solicitantes.
Deberán éstos acreditar su nacionalidad espa
fiola y haber realizado o estar exento de la obli
gación del servicio militar y no haber cumplido
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los treinta arios, salvo el personal procedente di
rectamente de alguno de los tres Ej0-citos o el
del propio Establecimiento que pueda prIesen
tarse.
El personal femenino deberá acreditar su es
tado de soltería o viudez.
Se acreditará igualmente no ^ haber sufrido san
ción penal o administrativa.
El aspirante admitido deberá ser reconocido
por el Servicio de Sanidad del Ministerio de Ma
rina.
Según el orden de puntuación acreditado en
los ejercicios de examen de los aspirantes, se cu
brirá dicha plaza.
El admitido percibirá . el sueldo base de mil
quinientas cuarenta pesetas mensuales, de acuer
do con la Reglamentación aplicable, que es la de
las Industrias Sid,erometalúrgicas, y tablas de
salario de dicha Reglamentación, aprobada por.
Orden Ministerial !de Trabajo de 26 de octubre
de 1956 (B. O. del Estado núm. 318), todo ello
de acuerdo con la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de Estable
cimientos' Militares, aprobada por Decreto de 20 de
octubre de 1958 (B: O. del Estado núm. 52).
Tendrá derecho a percibir, además, el 12 por
100 de incremento a dicho sueldo base, de acuer
do con el artículo 28 de la Reglamentación men
cionada, el cúal no será considerado como sala
rio ba.e del Plus Familiar, Seguros Sociales, Mu
tualidad, pagas extraordinarias y trienios.
Perfeccionará trienios del 5, por 100 del sueldo
que perciba en el momento de perfeccionarlos,
-
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de la
última Reglamentación citada.
También percibirá, si tuviera derecho, el Plus
de Cargas Familiares y el Subsidio Familiar co
rrespondiente a sus circunstancias.
Recibirá dos pagas extraordinarias, de acuerdo
con lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y disfrutará de veinte días anua
les de vacaciones retribuidas.
De acuerdo con el tope legal de haberes vi
gentes, será incluido en lo Seguros Sociales
Obligatorios y afiliado a la Mutualidad de las In
dustrias Siderometalúrgicas, de acuerdo con, la
Orden Ministerial de 20 de julio de 1954.
El contratado trabajará la jornada laboral nor
mal de ocho horas.
Causará alta, con carácter provisional, en la
fecha de toma de posesión, estando sometido a
un período de prueba de dos meses, transcurrido
el cual satisfactoriamente quedará confirmado en
su designación, con carácter fijo.
Madrid, 7 de abril de 1962.—El Coronel Secretario
Técnico del Centro Técnico de Armas Navales, Juan
J. Saíz de Busto-imante.
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